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El 23 de novembre del1993, a dos quarts de 
vuit del vespre, el Bow Council ' va decidir 
que !'escultura House, situada en el número 
193 de Grove Road, fos enderrocada. Dues 
hores més tard i en un acte retransmes en 
directe pel Channel 4, un jurat de la Tate 
Gallery va decidir concedir a House de 
Rachel Whiteread el Turner Prize, que dis-
tingeix anualment una obra d'art realitzada 
al Regne Unit. 
House va provocar un deis debats més 
controvertits en la historia recent de l'art 
britanic. En els dos mesos que van passar 
des de la doble decisió fins a la demolició de 
House el dia 11 de gener del 1994, la pele-
mica va ocupar diariament les pagines deis 
principals diaris i revistes britanics i els 
informatius de les diferents cadenes de tele-
visió. En només dotze hores es van recollir 
al peu de l'obra 3.500 signatures a favor de 
la conservació; i en poques setmanes, 800 
signatu res deis ve·ins de la zona que exigien 
la demolició. A la polemica sobre la conser-
vació i el sentit de l'obra, s'hi van unir les 
reivindicacions deis ve·ins sobre la necessi-
tat de noves promocions d'habitatge social 
a la zona. Aparegueren alguns graffitti a les 
parets ("WOT FOR", " HOMES FOR ALL 
BLACK & WHITE) i ampolles de llet buides a 
East London Adverriser, 4·11·93 
Dia de la demolico6 · Jour de la demohuoo, 1 H-94 
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la porta de la casa. L'antic ocupant del 193, 
Sidney Gale, es va convertir en el principal 
detractor de l'obra des de les portades de la 
premsa sensacionalista tot i haver acordat 
previament la cessió de la finca amb 
Whiteread i Artangel, els promotors de l'obra. 
" lf that's art then l'm Leona rdo da Vinci", 
denunciava a 1' East London Advertiser. 
Andrew Graham-Dixon , un crític d'art molt 
conegut, la va definir com !'escultura més 
extraordinaria real i tzada per un artista 
angles en el segle xx a The lndependent; ' 
The Times havia fet una decidida defensa de 
l'obra en !'editorial del 22 de novembre i 
The Financia/ Times havia animat tots els 
londinencs a visitar-la. El dia 11 de gener, 
amb les cameres de TV en directe, l'obra va 
ser definitivament enderrocada. Les diferents 
interpretacions, les estrategies adoptades, les 
pintades a les parets, el vandalisme, la matei-
xa acció de l'enderrocament enregistrada en 
vídeo i les declaracions de les persones impli-
cades: la polemica suscitada per House ha 
subratllat la complexitat de l'obra. 
La inversió entre dins i fora. La contradic-
ció espacia l, la reconversió d'un espai que 
habitualment és recognoscible solament 
des de !'interior, i per les persones que !'ha-
biten i que hi tenen forts vincles emocio-
1. Bow és un districte de Londres. El 1993 no hi havia 
govern municipal, sinó un sistema de consells de dis-
tricle. 
2. Andrew Graham-Dixon. "This is the house that Rache! 
built". The lndependent, 2 de novembre del 1993. 
nals, en una pe¡;a compacta i hermética, úni-
cament exterior, inaccessible pero exposada 
a una visió generalitzada. La inversió de la 
percepció, la construcció de la memoria a 
partir del negatiu de la realitat, utilitzant un 
mecanisme analeg al de les mascare s 
funeraries del antics romans o al de la natu-
ra en el lent procés de fossilitzar. La fossilit-
zació de la cultu ra domestica del segle x1x. 
La defamiliarització de la intimitat. La trans-
formació d'a llo invisible de la ciutat en 
monument. La crítica de les formes més 
autocomplaents de la memoria mitjan¡;ant 
la corporificació d'un passat caduc en una 
pe¡;a endurida i aspra. La transferencia de 
textures entre materials diferents, els ras-
tres del paper pintat de les parets presents 
com gravats en el formigó. La separació en 
temps diferents de la triple destrucció de la 
casa, primer la de l'entorn immediat, des-
prés la de les fa¡;anes i finalment l'esfondra-
ment heroic de !'interior. El canvi d'escala 
provoca! per la t ransformació de l'entorn 
immediat, la vella casa unifamil iar en filera 
redu"ida a una escultura davant deis blocs 
d'habitatges socials en altura, l'extensió del 
pare i les torres de Canary Wharf. 
La historia de House s'havia inicial tres 
anys abans, el 1990, amb l'obra Ghost. Fins 
Ghost. 1990 
aleshores Whiteread havia realitzat obres 
més petites que consistien en la solidificació 
de determinats racons domestics difícilment 
acatables o visibles: la cantonada d'un arma-
ri rober, l'espai de sota el llit, etc. Ghost és la 
primera obra en la qual Whiteread solidifica 
una habitació sence ra , l 'espai interio r 
compres entre els quatre murs d'una sala. 
Whiteread va treballar en una casa abando-
nada del 486 d' Archway Road, a North 
London. Cada una de les quatre parets va ser-
vir de motile pera una pe¡;a de formigó inde-
pendent de 5 cm de gruix. Després es van 
unir les quatre peces pera constituir la forma 
definitiva: !'interior d'una casa solidificat i 
exposat en una galería. 
Poc temps després de reali tzar Ghost, 
Whiteread va convencer James Lingwood, 
codirector d'Artangel, que promogués una 
obra consisten! en la solidificació de !'in-
te ri o r d'una casa sencera. L'any 1992 , 
Whiteread y Lingwood van esta r buscant 
durant algu ns mesos una casa a East i North 
London. Després d'unes quantes entrevistes 
i peticions que no fructificaren, el Bow 
Council va aprovar per majoria escassa, 
quatre a tres, la cessió tempora l de la casa 
del número 193 de Grove Road, al costal del 
Victoria Pa rk. Es tractava d'una de les tres 
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últimes cases entre mitgeres i d'esti l victo-
ria que quedaven al carrer. 
Aquesta zona de I'East End s'havia desen-
volupat rapidament durant la segona meitat 
del seg le XIX com a barrí obrer i de classe 
mitjana, amb el creixement de fileres de 
cases unifamiliars amb pet its tallers i estu-
dis a la part del darrere.' Durant la Segona 
Guerra Mu ndial, la zona va ser afectada pels 
bombardeigs i va sofrir després un procés 
progressiu de degradació i abandonament. 
A partir deis anys seixanta es van comen¡;ar 
a construir prop de Grove Road blocs d'ha-
bitatges socials que han anat acollint dife-
rent onades d'immigració. Des de la cons-
trucció de Canary Wharf, Victoria Pa rk ha 
esdevingut un territori indefinit entre la City 
i aquesta nova area financera. L'elecció d'a-
questa zona de Londres i d'una casa que 
respon a un prototip de llar de classe mitja-
na victoriana, amb sostres amb motllures, 
llars de foc sumptuoses, estors i murs 
empaperats, ja constitueix, evidentment, 
una part essencial de l'obra. La real ització 
de House va comen¡;ar l'agost del 1993 i es 
va dur a terme amb rela tiva discreció. El 
procés co nst ru ctiu el va desenvolupar 
Atelier One. • L'obra es va acabar el 25 d'oc-
tubre del 1993. 
3. A Grove Road. un deis carrers principals del barri, la 
població era b~s icament de prolessionals. A pocs 
metres del núm. 193 hi ha encara una església baptista. 
4. Es va col·locar una malla met~l·lica darrere els murs i 
s"hi van aplicar successives capes de lormigó projec-
tat. Estructuralment, es va definir un seguit de volums 
corresponents a !'interior de les diferents sales. Cada 
vol u m era autonom i capa9 de traslladar les c~rregues 
uniformement als inferiors. La impossibilitat d'extreu· 
re els sostres de fusta originals va obligar a i ntroduir 
revohons i nervis de formigó entre les biguetes de 
fusta que ja hi havia. 

Le 23 novembre 1993, a dix-neuf heures trente, le Bow 
Council' a décidé que la sculpture House, située au numéro 
193 de Grave Road serait détruite. Deux heures plus tard et 
dans un acte retransmis en direct par Channel 4, un jury de 
la Tate Gallery décidait d'attribuer le Turner Prize a House 
de Rache! Whiteread ; il s'agit d'une récompense qui 
distingue tous les ans une ceuvre d'art réalisée au 
Royaume-Uni. 
House a provoqué !'un des débats les plus controversés de 
l'histoire de l'art britannique récente. Pendant les deux mois 
qui se sont écoulés entre la double décision et la démolition 
de House. le 11 janvier 1994, la polémique a occupé 
quotidiennement les pages des principaux journaux et revues 
bri tanniques ainsi que les journaux télévisés des différentes 
chaines de télévision. En moins de douze heures. trois mille 
cinq cents signaturas ont été recueillies au pied de l'ceuvre 
d'art en faveur de son maintien ; et il a fallu quelques 
semaines pour obtenir huit cents signaturas des voisins du 
quartier pour sa démolition. A la polémique sur la 
conservation et le sens de l'ceuvre s'unirent les 
revendications des voisins quant au besoin de nouvelles 
promotions de logements sociaux dans le quartier. Des 
graffitis firent leur apparition sur les murs- • WDT FDR 11, 
• HOMES FOR ALL BLACK & WHITE 11- ainsi que des boutei-
lles de lait vides au pas de la porte. Son ancien occupant, 
Sidney Gale, devint le principal détracteur sur la premiére 
page de la presse a sensation bien qu'il ait accordé au 
préalable la cession de la propriété avec Whiteread et 
Artangel, les promoteurs de l'ceuvre. • Si ca c'est de l'art, 
alors je suis Léonard de Vinci •. dénoncait-il dans 1' East 
London Adveniser. Andrew Graham-Dixon, célebre cri tique 
d'art, la définit dans The /ndependant ' comme • la sculpture 
la plus extraordinaire réalisée par un artiste anglais du 
vingtiéme siécle • ; The Times avait clairement défendu 
l'ceuvre dans son éditorial du 22 novembre ; et The Financia/ 
Times avait incité tous les Londoniens a aller la voir. Le 11 
janvier, sous les caméras de télévision en direct, l'ceuvre a 
été définitivement anéantie. Les différentes interprétations, 
les stratégies adoptées, les peintures sur les murs, le 
vandalisme. l'action meme de la démolition enregistrée en 
vidéo et les déclarations des personnes impliquées. 
!'ensemble de la polémique qu'elle a suscitée ont mis en 
évidence la complexité de cette ceuvre. 
L'intérieur se substituant a 1' extérieur, et vice versa. La 
contradiction spatiale, la transformation d'un espace qui 
n'est habituellement reconnaissable que de l'intérieur et par 
les personnes qui l'habitent et qui établissent avec lui de 
forts liens émotionnels, dans une piéce compacte et 
hermétique, uniquement extérieure, inaccessible mais 
exposée a une vision généralisée. L:inversion de la 
perception, la construction de la mémoire a partir du négatif 
de la réalité, en utilisant un mécanisme analogue a celui des 
masques funéraires des romains antiques. ou á celui de la 
nature dans son lent processus de fossilisation. 
La fossil isation de la culture domestique du XIX ... siécle. La 
défamiliarisation de l'intimité. La transformation de !'invisible 
de la ville en monument. La critique des formes les plus 
complaisantes de la mémoire a l'aide de la chosification d'un 
passé caduc dans une piéce apre et durcie. Le transfert de 
textures entre des matériaux disparates, les traces du papier 
peint des murs présentes comme des gravures dans le béton. 
La séparation en temps distincts de la triple démolition de la 
maison. premiérement celle de son environnement immédiat, 
ensuite celle des facades. et finalement l'héro'ique 
anéantissement de son intérieur. Le changement d' échelle 
provoqué par la transformation de r environnemenl immédiat, 
la vieille maison individuelle alignée sur les autres, réduite a 
une sculpture lace aux blocs de logements sociaux en 
hauteur. a l'extension du pare et des tours de Canary Wharf. 
L:histoire de House avait commencé trois ans plus tOt, en 
1990, avec l'ceuvre Ghost. Jusqu'alors. Whiteread n'avait 
réalisé que des ceuvres d'une taille moindre consistan! en la 
solidification de certains recoins domestiques difficiles a 
cerner ou. meme, a voir: le coin d'une armoire a v~tements, 
1' espace sous un lit, etc. Ghost est la premiére ceuvre dans 
laquelle Whiteread solidifiait une chambre entiére, l'espace 
intérieur complet entre les quatre murs d'une piece. Elle a 
travaillé dans une maison abandonnée du 486 d'Archway 
Road, dans le nord de Londres. Chacun des quatre murs a 
servi de maule pour une piéce de béton indépendante de 
cinq centimétres d'épaisseur. Les quatre piéces ont ensuite 
été unies pour former l'ceuvre définitive : l'intérieur d'une 
piéce solidifiée exposé dans une galerie. 
Peu de temps aprés avoir réalisé Ghost, Whiteread réussit a 
convaincre James Lingwood, codirecteur d'Artangel, afin 
qu'illui fasse la promotion d'une ceuvre consistan! en la 
solidification d'un logement entier. Whiteread et Lingwood 
ont cherché pendan! des mois en 1992 une maison dans l'est 
ou le nord de Londres. Aprés un certain nombre d'entrevues 
et de demandes qui ne furent pas couronnées de succés, le 
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Bow Council vota a une faible majorité, quatre voix contra 
trois, la cession temporaire du logement du 193 Grave Road, 
juste a cOté de Victoria Park. 11 s'agissatt de !'une des 
derniéres maisons adjacentes de style victorien qui 
demeuraient dans la rue. 
Cette zone de I'East End s'était rapidement développée au 
cours de la seconde moitié du siécle dernier pour constituer 
un quartier ouvrier et de classe moyenne. Les maisons 
individuelles y avaient été construites en files. les unes 
derriére les autres, avec, dans la partie postérieure, ce qui 
constitue aujourd'hui de petits ateliers ou des studios.' Au 
cours de la Deuxiéme Guerra mondiale, la zone avait été 
affectée par les bombardements et avait subí par la sutte un 
processus de dégradation progressive conduisant a son 
postérieur abandon. A partir des années soixante, des blocs 
de logements sociaux ont été construits aux alentours de 
Grave Road pour accueillir différentes vagues d'immigration. 
Aprés la construction de Canary Wharf, Victoria Park est 
devenu un territoire indéfini entre la City et ce nouveau 
centre financiar. Le choix de cette zone de Londres et d'une 
maison qui correspond au prototype du foyer de la classe 
moyenne victorienne, avec des plafonds travaillés, des 
cheminées somptueuses, des rideaux aux fenetres et des 
murs recouverts de papier peint constitue déja, évidemment, 
une partie essentielle de l'ceuvre. La réalisation de House a 
commencé en aoOt 1993 et a été menée avec une certaine 
discrétion. Le processus de construction a été assumé par 
Atelier One. • L:ceuvre a été terminée le 25 octobre 1993. 
1. Bow est un district de Londres. En 1993. il n'y ava11 pas de 
gouvemement municipal ma1s un systéme de conse1ls de 
quan1er. 
2. Andrew Graham-D1xon · • Th1s 1s the house that Rachel 
bu11t •. The /ndependanr, 02.11 93 
3. Dans Grove Road, l'une des pnnc1pales rues du quan1er, la 
population est constituée pour l'essentiel de précheurs. 
Une éghse bapuste ex1ste tou¡ours ~ quelques mimes du 
numéro 193. 
4. Une ma,lle métalllque a été placée derriére les murs et 
différentes couches de béton proieté ont été apphquées. 
Pour la structure, une séne de volumes correspondan! a 
l'intérieur des différentes piéces a été définie. Chaque 
volume étall autonome et capable d'assurer le transfen 
un1forme des charges supéneures aux mféneures 
L'1mposs'b'hté d'extra~re les hourd1s de bo1s d'ongme a 
obhgé a mtroduire des entrevous et des nervuras de béton 
entre les salives de bo1s ex1stantes. 

